










de  pervivencia  a  lo  largo  de  los  siglos,  que  llega  hasta  la  actualidad,  que  la 
convierte en referente para casi todos los temas. Es el caso de las “historias de 
fantasmas”  de  siempre,  sobre  casas  encantadas  y muertos  sin  descanso  que 
retornan  con  reclamaciones a  los vivos  en  terroríficas visiones. En  el  libro de 
Alejandra Guzmán Almagro puede  constatarse esta vivacidad de  la  literatura 
clásica así como la impronta que esta ha dejado en los relatos sobrenaturales más 
contemporáneos.   




acompañados  por  generosas  introducciones  de  contextualización,  tanto 
generales  como  de  los  autores  y  las  obras.  La  antología  parte  de  la  Grecia 
homérica hasta  llegar a  los albores del siglo XVIII. A todas  luces, una primera 





de Lucano o a  la “novia cadáver”  llamada Filínion que  transmitió  la  tradición 
paradoxográfica.  La  segunda  intención  de  la  autora  es  la  de  comprobar  las 
transformaciones de dichos motivos según el contexto cultural y espiritual en el 
que  se  recogieron,  de  ahí  que  se  hayan  seleccionado  textos  medievales  y 
modernos de  todo  tipo de  fuentes, principalmente de monjes  y  teólogos  que 
reelaboraron algunos de los temas clásicos – pues eran conocedores de los textos 










están  produciendo  y  que  significan  mejor  otro  tipo  de  fuentes,  a  menudo 







Media y Edad Moderna. En  las  respectivas  introducciones  a  cada una de  las 
partes, se distinguen subcapítulos donde aquellos aspectos más destacables del 
fenómeno  en  cada  periodo  son  puestos  de  relieve:  la  superstitio    romana,  la 
emergencia  del  purgatorio,  los mirabilia medievales  o  las  controversias  entre 
católicos y protestantes en el siglo XVI. Gracias los epígrafes de cada subcapítulo 
y al desarrollo que les sigue se comprende mejor cómo un autor como Agustín 
de  Hipona,  de  época  romana,  ha  sido  incluido  en  la  parte  de  la  antología 
destinada  a  la  Edad Media,  puesto  que,  como  señala Guzmán Almagro,  los 






El  libro  está  primorosamente  editado  por  Sans  Soleil,  una  joven  editorial 
interesada por la cultura visual, la antropología y la historia del arte, por lo que 
el  trabajo de Alejandra Guzmán Almagro  tiene una  cabida plena  en  su  línea 
editorial y, más aún, en la colección “Wunderkammer” a la cual se adscribe.    
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